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BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M. , Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr., Erma F. Bambeck, Bertrand A. Buby, S.M ., Terry D. Carder, 
Victor J. Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr. , L. William Crotty, 
George A. Deinlein, S.M ., Richard H . Finan, David A. Fleming, S.M ., 
Erma! C. Fraze, Robert E. Frazer, James J. Gilvary, Richard F. 
Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris, Maurice F. Krug, 
Marie-Louise McGinnis, James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, 
Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr., John L. O 'Grady, Ronald L. 
Overman, S.M. , Pfeife Smith, Patrick J. Tonry, S.M ., Frederick S. 
Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M. , William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., Phyllis K . Finn, Norman 
L. Gebhart, Carroll A. Hochwalt, Anthony J. Ipsaro, RichardJ.Jacob, 
J ohn J . Jansen, S.M ., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, 
Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. 
Lehman, Daniel J. Mahoney, Bruno V. Manno, S.M., Robert S. Mar-
golis, Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, S.M., Bette Rogge 
Morse, Kenneth P. Morse, Sr. , Robert S. Oelman, Lloyd H . O 'Hara, 
Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. Schneider, S.M ., 
William P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M., Richard L. Terrell, John 
F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall,Jr. , Louis Wozar, Perry B. 
Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond -L. Fitz, S.M ., President; Joseph W. Stander, S.M ., Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Bernard J. Ploeger, 
S.M ., Vice President for Administration. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education - Marshal 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie Lee Revere, Department of Counselor Education 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
Florence I . Wolff, Department of Communication 
READER 
Francis J . Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees . Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMON D L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION -
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM -
RECESSIONAL -
- R. Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
Monique Requarth and 
the Audience 
- Jesse Philips 
- The President 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
KASHEEN MARIE SWANGO - - - - - - Le anon, OH 
ENG !NEERING TECHNOLOGY 
GORDON A . SARGENT, DEAN 
JAMES L. McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t JEFFREY J. FISCHER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tin Absentia 4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
FRANCIS JAMES ANTHONY HENNINGER 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
FINE ARTS 
AUDREY P. SCHREIBER - - - - - - - - Kettering, OH 
CHEMISTRY 
BARBARA J. ANDORFER - - - - - - - Fort Wayne, IN 
mogno cum loude 
MAGDA R. MURPHY - - - - - - - - - Rio Pedros, PR 
COMMUNICATION 
MARGUERITE JOAN BOYD - - - - Mountaintop, PA 
BERNARD A. BUNIAK, JR. - , - - - - - - - Linden, NJ 
ANDREW CHARLES CAPUANO - New Rochelle, NY 
SALLY ANN COFFARO - - - - - - - - Cincinnati, OH 
COLLEEN MARIE COOGAN - - - - - - Doyton, OH 
BEATRICE IRENE CORNELIUS - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
MONICA ANN DETRIO - - - - - - - - Dayton, OH 
DIANE LESLIE DiSANTO - - - - - - South Euclid , OH 
JAMES LANDON FISCHER - - - - - - - Sewickley, PA 
MARY KATHLEEN GAFNEY - - - - - Rocky River, OH 
KATHERINE ANN GALLAGHER - - - - Baltimore, MD 
tMARTIN EUGENE GELLER - - - - - - - - Palatine, IL 
WILLIAM CHARLES HARDISON - - - - - Piqua, OH 
SUSAN M. JAISLE - - - - - - - - - - Centerville, OH 
cum loude 
DONALD T. JENKINS - - - - - - - - - - - Akron, OH 
SHIELA A. KLAMM - - - - - - - - - - - Fai rport, NY 
THOMAS JEREMIAH DAVID McDONAGH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - St. Louis, MO 
PATRICK HENRY O ' BRIEN - - - - - - Northbrook, IL 
ANTHONY M. O ' LEARY - - - - - - - Charleston, WV 
MKI l.'tEL T. 0 1t~EILL Sheker-Metghts,.-0 
.LAURENCE D. O 'ROURKE - - - - - Orwigsburg, PA 
MARIE ELIZABETH OTI - - - - - - - - - - Austin, TX 
CHRISTOPHER P. PREVITE - - - - - South Euclid , OH 
THOMAS ANTHONY TORRALBAS - - - Plainfield , NJ 
KENNETH GREGORY TRONSBERG, JR. - Monroeville, PA 
ECONOMICS 
El-liAllbiii .H ll lolQW' llillllERICI I 1/ksllake, OH JOHN CHRISTOPHER PHILO - - - - - - Greenville, RI 
1" ' .llYTRliill' 1.¥~1 , 11 P• i•e9.ille, 01-1 A~ ~~NTTHOMAS - - - - - - - Warwick RI 
KEVIN DEREK PERNELL - - - - - - - - Cincinnati , OH IJ" ,- - )YI S-re,·j//' e. I ~ ' 
ENGLISH 
COLLEEN ELIZABETH COOPER - - - - - - Parma, OH FRANCIS JOSEPH THIEL - - - - - . - Mt. Laurel , NJ 
t ANDY DAVISON - - - - - - -- - - - - Kettering, OH 
GEOLOGY 
MARY ELIZABETH SEITZ - - - - - - - Kettering, OH 
HISTORY 
DOUGLAS CHARLES KELLER - - - - - - Dayton, OH 
tin Absentia 5 
INTERNATIONAL STUDIES 
THERESE ANN OSGOOD - - - - - - - Dayton, OH PAUL HENRY PALADINO - - - - - - - Plattsmouth, NE 
PHILOSOPHY 
MICHAEL P. FOLEY - - - - - - - - - - - Doyton, OH JEFFREY THOMAS REEDER - - - - - Volley Center, KS 
PHOTOGRAPHY 
JOAN M. PETRIC - - - - - - - - - - Englewood, OH 
POLITICAL SCIENCE 
CHARLES T. CRIST - - - - - - - West Carrollton, OH ROBERT Cl l,t,RLES JOSEPH ROBl~u;mi 
JAMES ANDREW DOTY Columbus Grove, OH 
ROBER+ C EHA IIIS Erie PA 
. . •.. .• ... - - - . - - - Springboro, OH 
STEPHEN PAUL VITALE - - - - - - - - Brookfield, WI 
PSYCHOLOGY 
.LISA bOUISE BROW oyton,_OH- LINDA JEAN MITCHELL - - - • - - - Kettering, OH 
tLISA ANN DUNSKY - - • - - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
RELIGIOUS STUDIES 
JEANETIE MARIE ABI -NADER Greensburg, PA 
MARK L. CHRONISTER - - - - - - - - - Warren, OH 
KEVIN LeROY HIBNER - - - - - - New Bremen, OH 
JOHN FRANCIS MADDEN - - - - - Kendall Pork, NJ 
KATHLEEN R. SCHMITMEYER - - - - - - Minster, OH 
mogno cum loude 
cum loude 
SOCIOLOGY 
Ml€tf[l,LE MARI~ CA&ERf .A. WeJI Ca11ellten, OH 
HECTOR RUBEN CORDERO GUZMAN - Rio Piedros, PR 
RACHEL LOUISE HAMMER - - - - - Punic Gordo, FL 
SPANISH 
KATHERINE A. KLAIN • - ...• - - - Dayton, OH SHEILA KATHRYN MILLS - • - - - - • Rochester, NY 3 D=yA 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS (f~ 
COMMERCIAL DESIGN 
~ RISTOPHER JOSEPH CANNING - - Old Bridge, NJ DEE MUSTAFA - - - - - - - - South Shuoibo, Kuwait 
CHARLES ROBERT CRON LEY - - - - - - - Portage, Ml CAROLYN VERONICA POWERS • East Brunswick, NJ 
STUDIO ART ,{~ 
CAROLE A. HEPP - - - - - - - - - - - - - Tiffin, OH ~ l)j 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
tRUSSELL BROWN ' - - - • - - - - - • - Dayton, OH 
SHAUN VIRGIL KNAPP - - - - - Huber Heights, OH 
MARIAM ROSE DOYLE KNESE - - - - Dayton, OH 
LAURA A. MOORE - - - - - - - - New Cancan, CT 
THE DEGREE - BACHELOR OF M USIC 
MUSIC 
DAWN E. HARPST - - - - - - - - - - Columbus, OH 
tin Absentia 6 
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MUSIC PERFORMANCE 
HOWARD DARRYL 1/'f./>J-K NS - - - - - Centerville, OH 
cum loude (l!/ ft lfi '/1 /1 
University Honors Program i,;'~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
DAVID L. EDMONDSON - - - - - - Kettering, OH 
SUSAN H. HOHM - - - - - - - - - - Dayton, OH 
STEPHEN RUSSELL JENEI - - - - - - Strasburg, OH 
tPETER E. KASE - - - - - - - - - - West Seneca, NY 
KARLA LOUISE KINDERMAN - - - - - Louisville, KY 
ROMEO PIUS MASSOUD - - - - Liberia, West Africa 
JOSEPH J. MUNIZA - - - - - - - - - Willowick, OH 
CHEMISTRY 
TERESE ANN SALUPO - - - - - Garfield Heights, OH . j....BRIAN M. WAGNER • • - - - - • - Santo Mario, CA 
cum loude I 
COMPUTER SCIENCE 
CAlHERINE URSULA BISHOP - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
DALE D. BRACKMAN - - - - - - - - St. Henry, OH 
mogno cum loude 
CHRISTOPHER scon DAVID BROADBENT 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Lakewood, OH 
JONICA LOUISE BRUGMAN - - Ft. Lauderdale, FL 
DENIA BYNDON - - - - - -.,;. ,·J;,1 · f.i~ ,npf Ql,i 
KENNETH DONALD CULLEY ~ ' : I Boy Vil log , OR 
DANIEL C. EAGLIN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
University Honors Progrom 
BARBARA LOUISE HABER - - - - - - - Doyton, OH 
mogno cum loude 
CHRISTINA LOUISE HABER - - - - - - - Doyton,OH 
cum loude 
tCAROL SUE HICKMOTI - - - - - Beavercreek, OH 
GREGORY J. KARLE - - - - - - - - - Lake Wylie, SC 
MIA MARIA KERIVAN - - - - - - - - - Dayton, OH 
CHRISTOPHER K. LEEDOM - - - - - - Dayton, OH 
ESTHER MARQUEZ LESHER - - - - - Tipp City, OH 
THOMAS EDWARD MEDL - - - - - - Cincinnati, OH 
SCOTI JOSEPH MUSSON - - - - - - Louisville, KY 
ALAN GREGORY REED - - - - - - - - - Dover, NJ 
DANIEL JOHN SISOLAK - - - - 'Bosking Ridge, NJ 
PAUL JAMES SOLOMON - - - - - Springfield, OH 
tRHETA JOY WOLFE - - - - - - - - Miamisburg, OH 
cum loude 
COMPUTER SCIENCE - PHYSICS 
DANIEL F. ANDERSON - - - - - - - - - Naperville, IL 
CRIMINAL JUSTICE 
0¥M~HNA MARGARH-©'NEl·H-~ - @evelond, ~ DARLENE PACKNETI POWELL - - - - - Dayton, OH 
MATHEMATICS 
MARY THERESE MUELLER - - - - - - - Mentor, OH 
PSYCHOLOGY 
R~eMASG009A~lL,.....~~--iDoyton;-01-1-
SOCIAL WORK 
BEVERLY R. CLAYTON - - - - - - - - - Dayton, OH 
LAURIE E. HEZLETI - - - - - - - - - - Woodridge, IL 
SHIRLEY KAY TIPTON-FENNER - - - Miamisburg, OH 
mogno cum loude 
SYSTEMS ANALYSIS 
JOHN A. FENZL - - - - - - - - - - Baldwinsville, NY 
REGINA A. FENZL - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum loude 
JEFFREY R. GARNER - - - - - - - - Beavercreek, OH 
DAVID LOUIS HEGEMANN - - - - - Westerville, OH 
JONATHAN BOYD HUSTON - - - Huber Heights, OH 
University Honors Program 
tin Absentia 7 
TAMARA ANN KREMER - - - - - - - - Dayton, OH 
STEPHEN LEWIS MAZZA - - - - - - Phillipsburg, NJ 
CHARLES MICHAEL McDEVITI - - - - - - Xenia, OH 
JULIE MARIE RUSCHAU - '. - - - - - - Dayton, OH 
J, ' '\; r () 
'& 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
MARTHA ANN BACH - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DOROTHY LOUISE BAILES - - - - - - - Dayton, OH 
LISA MARIE BEGLEY - - - - - - - - , Cente.rvi lle, OH 
MICHAEL DAVID CATES - - - - - - Indianapoli s, IN 
CAROL A. DeNALE - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
BERNADETIE ROSE HOTZE - - - - - Cincinnai , OH 
cum laude 
DAVID RONALD MEINERT - - - - - - Pittsburgh, PA 
JOANNE C. O 'NEIL 
CHERYL K. ROWLEY 
magna cum laude 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
PETER STEPHEN SZENDREY - - - - - - - Avon , OH 
magna cum laude 
CATHERINE SUE WARNER - - - - - - Covington, OH 
ECONOMICS 
GEORGE P. ANDERSON - - - - - - - - Napervi lle, IL 
FINANCE 
DAVID GERARD ABELE - - - - - - - - Kettering , OH 
SHEILA MARIE DEE - - - - - - - - - - - , Lima, OH 
THOMAS EDWARD FERRY - - - - - Rocky River, OH 
GARY JOSEPH GUAGENTI - - - - - - - - Elida, OH 
PAUL FRANCIS JOYCE - - - - - - - - Norwood, MA 
CHRISTOPHER DAVID PLACKE - - - - Kettering, OH 
GREGORY SABO - - - - - - - - - - - Highland, IN 
SHELi MARIE SCHWEINHART - - - - - Hawesville, KY 
JOHN F. WILLIAMS - - - - - - - - - - Columbus, OH 
MANAGEMENT 
TERRY LEE ALI - - - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
SAMUEL MARTIN BRINKLEY - - - - - - Dayton, OH 
DAVID ANDREW CALLAHAN - - - - - - - Euclid, OH 
MICHAEL J. CANNON - - - - - - - Smithsburg, MD 
EUGENE JOSEPH FIELD, JR. - - - - - Bergenfield, NJ 
PAUL WENDELL FRANK - - - - - - - - Dayton, OH 
MARK STEVEN HARRELL - - - - - - - Oakwood, OH 
CHRISTOPHER T. KURTZ - - - - - - - - Louisville, KY 
MICHAEL T. LOFTUS - - - - - - Arlington Heights, IL 
PAUL MILLER - - - - - - - - - - - - - Northbrook, IL 
.QUANG XUAN NGUYEN - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL E. ROBERTS - - - - - - - - - - Union, OH 
magna cum laude 
MARY A. SCHEG - - - - - - - - - - - - Pittsford, NY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
FRANCIS L. GONET - - - - - - - - - - - Parmo, OH 
_1:,:HRISTOPHER SCOTI HAMM - - - - - Canton, OH 
- / MADONNA MARIE HOLLOWAY - - - - Dayton, OH 
GARY H. HOYING - - - - - - - - - - St. Henry, OH 
BRIAN JON ROBEJSEK - - - - - - - - - Bedford, OH 
MICHAEL A. RUSSELL - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
PAUL KEVIN SIEFERT - - - - - - - - - Lancaster, OH 
ROBERT J. WEICKERT - - - - - - - - - - Fairfield, OH 
MARKETING 
MICHAEL RICHARD BADE - - - - - - - - Hudson, Ml 
MATIHEW ALLEN BECKER - - - - - Lakewood, OH 
COLLEEN MARIE BRYAN - - - North Olmsted, OH 
NICHOLAS PAUL DeSANTO - - - - Willowick, OH 
cum laude 
tSUSAN ELIZABETH DIETSCHE - - - - Libertyville, IL 
KATHLEEN DILLON GERBRACHT - Gates Mill s, OH 
DAREN ROBERT HACHEY - - - - - - Cincinnati , OH 
ROBERT JOSEPH JACKSON - - - - - Cincinnati , OH 
CHERYL RENEE JONES - - - - - - - - - Auburn, IN 
MARGARET A. KAMMER - - - - - - Cincinnati, OH 
tin Absentia 8 
CAROL ANNE KOOP - - - - - - - - Kettering, OH 
JOHN PATRICK PATION - - - - - - - Fairview, OH 
NANCY M. PESSLER - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
MARY BETH SCHWIETERMAN - - - - St. Henry, OH 
MICHAEL RAYMOND STELLA - - - - - Plymouth, Ml 
KAREN MARIE SULL - - - - - - - - - Wickliffe, OH 
VINCENT PATRICK VESSALO - North Ridgeville, OH 
ERIN CECILIA WALSH - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
JOHN E. WHALEN, JR. - - - - - - - - Louisville, KY 
MONICA LYNN YUHASZ - - - - - - - - Indiana, PA 
°'f' J 1) l'I) 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARTHA GAIL BROWN - - - - - - - - - - Troy, OH 
magna cum laude p 
LORI KAY COPE CUA!. f-:4vA rciokville, OH 
CAROL ANN DOUGHERTY - - - - St. Charles, MO 
cum laude 
ELIZABETH DUVIC - - - - - - - - - - Naperville, IL 
AMARILIS GONZALEZ - - - - - - - Rio Piedras, PR 
tDOLORES ONEITA GREENE - - - - - Dayton, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
MARY LOUISE CANNON - - - - - - - Vandalia , OH 
cum laude 
PAMELA GAIL D'AUTREMONT - - - - - Dayton, OH 
cum laude :5"0/1'1 /I{ rl' 
PHYSICAL EDUCATION 
CRAIG PHILIP GOBICH - - - - - - - Kettering, OH 
JAY B. WIRTZ - - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
SECONDARY EDUCATION 
JUDITH A. JOYCE - - - - - - - - - .- - Dayton, OH TROY ANTHONY STYE - - - - - · · California, KY 
DOUGLAS ANDREW KNUE Lawrenceburg, IN ~ "tV'- li 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCj TION 
MARY ELIZABETH BRITI - - - - - - - Kettering, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CORINNE M. BONENBERGER - - - - Wheeling, WV 
CYNTHIA M . KRAUS - - - - - - - - - Columbus, OH 
magna cum laude 
GERARD B. MEYER - - - - - - - - - - Hamilton, OH 
cum laude 
ROSEANN MARIE RAPIEN - - - - - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
JEFFREY. Ml~ ELL SADAR - -
.g, y 
·~ 
Mayfield Heights, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
MARK V. BRUEGGEMANN - - - - - - Ft. Thomas, KY 
JAMES PAUL CERVINI - - - - - - - - - Seaford, NY 
J. CHRIS DETRIO - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
OSAMA SAMAAN S. FADAYEL - - - Amman, Jordan 
ELIE JOHN KACHOUH - - - Souk-EI-Gharb, Lebanon 
LARRY J. KREMER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tin Absentia 9 
RODOLFO JANOS MAGASREVY - Caracas, Venezuela 
FADI F. ABOU-RUSTOM MAROUN - Jal-EI-Dib, Lebanon 
t JEFFREY JOHN MOORE - • - - - - Westerville, OH 
JOHN THOMAS PRASKO - - - - - - Aliquippa, PA 
SAMER SABBAGH - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEER/NG 
ROBERT R. AGNE - - - - - - - - - - - St. Louis, MO 
MARO MILAN AZZI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
mogno cum laude 
RONALD TYRONE BING - - - - - - - Dayton, OH 
JAMES PAUL BISHOP - - - - - - - - Ft. Mitchell , KY 
JAMES ELLWOOD GAYER - - - - - - - Urbano, OH 
JOUNG C. HA - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tBRYAN EDWARD HERDLICK - - - - Beavercreek, OH 
NAKHLE E. HOUSSAINI - - - - - - - Kettering, OH 
MARK RICHARD MUELLER - - - - - Kettering, OH 
GLEN ALLEN NIEMEIER - - - - - - - Cincinnati , OH 
tHONG DINH NGUYEN - - - - - - - Kettering, OH 
ERIC DANIEL OTIO - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
CLARENCE 0 . ROGERS Ill - - - New Carlisle, OH 
JOSEPH FRANCIS ROHLMAN - - - - Southfield, Ml 
TIMOTHY EDWARD SABO - - - - - - Highland, IN 
ERIC DONALD STEINKE - - - - - - - St. Mary's, OH 
DAVID GERARD STEVENSON - - - - - Dayton, OH 
-f',TROY LEE STROUTH - - - - - - - - - Dayton, OH 
PAMELA M. THIEMANN - - - - - - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
CLEM JOHN WEGMAN, JR. - - - - - Cincinnati, OH 
magna cum laude 
MARY ELLEN WOODS /! .\ 
cum laude "I \Y 
Bradenton, FL 
t 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
DANIEL C. CYPHERS - - - - - - - Springfield, OH 
CHRISTOPHER THOMAS FOX - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL LAWRENCE HARRELL - - - Cincinnati, OH 
EDWARD JOSEPH GEERS - - - - - Donnelsville, OH 
tEDWARD ANDREW HOO - - - - - - - Honolulu, HI 
summa cum laude 
JEFFREY M. KRUETZKAMP - - - - - Cincinnati, OH 
JAMES ROBERT MACOSKO - - - - Strongsville, OH 
THOMAS CHARLES McCLOSKEY - - - Dayton, OH 
MARK R. MERTEN - - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
STEVEN J. MEYER - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
cum laude 
GEORGE A. MIKALAUSKAS II - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
MICHAEL NEAL PATIERSON - - - Beavercreek, OH 
magna cum laude 
STEVEN JOSEPH RASSO, JR. - - - - Cincinnati, OH 
PAUL ANTHONY SO[ANO - - - - - Wickliffe, OH 
EDWARD JOHN STEMBERGER - - - - Bedford, OH 
PERRY WAGNER - - - - - - - - - Weehawken, NJ 
cum laude 
JOHN C. WOODS - - - - - Cleveland Heights, OH 
\ '\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNOLOGY 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
DAVID JOSEPH DRERUP - - - - - - - Kettering, OH 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
ROBERT C. MUCHE - - - - - - - - - - Allegany, NY 
MARK PAUL WERDERBER - - - - - - - Pittsburgh, PA 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANDREW STUART ADELMAN - - Orchard Park, NY 
SHELDYN KYLE ARMSTRONG - - - - - Dayton, OH 
SEUNGMIN Ho'NG - - - - - - - - - Macungie, PA 
DANNIE MYERS - - - - - - - - - New Lebanon, OH 
STEPHEN D. NICKERSON - - - - - - Lakewood, OH 
TERRY LYNN SURBER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JOSEPH T. VonDerHAAR - - - - - - - Hamilton, OH 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
DANIEL JOSEPH ORLETI - - - - - - - - Mason, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOHN ANTHONY DilORIO - - - - Pepper Pike, OH 
CHRISTOPHER DEAN HALL - - - - - - Dayton, OH 
BRIAN THOMAS KENGLE - - - - - - Chillicothe, OH 
SCOTIA. KIMBRELL - - - - - - - - - - - Troy, OH 
ANTHONY WILLIAM MICHAEL - - - - Dayton, OH 
cum laude 
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BARRY J. MIDELTON - - - - - - - - - - Union, OH 
magna cum laude 
PAULA RAE SCHOEN - - - - - - - West Milton, OH 
tDOUGLAS DONALD $PRALEY - - - - Dayton, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ABDULLA ALI ALSAMITI - - - - - - - - - - - Kuwait 
ELLEN MARIE BOULAS - - - - - - - Horseheads, NY 
PAUL ANTHONY FRODYMA - - - Independence, OH 
DALE THOMAS GORNIC - - - - - - - - - - Erie, PA 
'tEPHEN R. HEID - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
THOMAS ANDREW HERMAN - - - - - Dayton, OH 
TODD BRIAN HOMAN - - - - - - - - Chickasaw, OH 
BRYAN CARROLL JANSEN - - - - Crestview Hills, KY 
GARY ALAN KOHLS - - - - - - - - - - Leipsic, OH 
cum laude 
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EDWARD KORTNEY KRIEGER - - - - West M ilton, OH 
magna cum laude 
ERIC DAVID LARSEN - - - - - - - - - Kettering, OH 
CARLA ANN MONNIER - - - - - - - - - Russia, OH 
JEFFREY D. MONNIN - - - - - - - - - - Russia, OH 
DAVID E. MURDOCK - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
BRIAN KENNETH ROSSMAN - - - - - - - Eaton, OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAN D, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AN D RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
tMARK A. FEIGHERY - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., University of Doyton, '79) 
MYRIAM C. GEMAYEL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.1., Lebonese University, '83) 
DliliGR'lot •. "'~Iii~ MiddletO>Nn, OH 
(B S Ed , Miami I loivers ity, 'Z7) 
ENGLISH , 
tTHOMAS T. BIDWELL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Union College, '73) 
tTRACY 0 . TEETS - - - - - - - - - - - Norfolk, VA 
(B.A., University of Virginia, '83) 
HISTORY 
t MICHAEL W. WILLIAMS - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.A., University of Dayton, '82) 
POLITICAL SCIENCE 
JOSEPH D. CERONE - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., Siena College, '73) 
BRADLEY M. FOLAND - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., DePauw University, '62) 
PSYCHOLOGY 
MICHELLE D. CLINGER - - - - - - - - - Tiffin, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '84) 
MARK E. JONES - - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.A., Wright State University, '82) 
PHILIP MASLINE - - - - - - - - - - - - - Wilton, CT 
(B.S., University of Dayton, '84) 
ELIZABETH A. RICH - - - - - - - - - - Toledo, OH 
(B.A., Baldwin-Wallace College, '81) 
tLAWRENCE E. SAUER - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '81) 
tMARK A. VAN NOORD - - - - - - - Hudsonville, Ml 
(A.B., Hope College, '83) 
DAVID P. WALKER - - - - - - - Country Club Hills, IL 
(B.S., Olivet Nazarene College, '84) 
THEOLOGICAL STUDIES 
tROBERT F. LEHMAN - - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(A.B., Indiana University, '66) 
(J.D., Indiana University, '70) 
THE DEGREE - MASTER OF CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
CAROL L. BROOKS - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
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GEORGE Y. CHAN - - Wright-Patterson AF Base, OH 
(B.A., University of Hawaii , '78) 
B .E., University of South Florida, '83) 
FRANK E. GOLDSBERRY - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Ball State University, '76) 
EDGAR GONZALEZ - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A.S., World University, '82) 
TING-LONG HO - - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S.E., Cheng-Kung University, '67) 
(M.B.A., University of Dayton, '82) 
LAURA G. KOSTYO - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
(M.S., University of Kentucky, '73) 
ASHOK KOTHARI - - - - - - - - - - - - Tiffin, OH 
(B.S., Saurashtra University, '77) 
(B .S., Heidelberg College, '84) 
CATHY LEE - - - - - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., National Taiwan University, '76) 
YU-JUNG NEE - - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Providence College, '70) 
DAVID J. UETRECHT - - - - - - - - - - Botkins, OH 
(B.S.AGR., The Ohio Stale University, '76) 
TAREK A. ZENNIE - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Uni~~of ~ aylon, '80) 
'Q 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
GREGORY L. WAYT - - - - - - - - Springboro, Ot;i 
(B.S., Ohio State University, '75) \I~\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
tJEFFREY J. ANDERSON - - - - - - Indianapolis, IN 
(B.S., University of Dayton, '84) 
tGARYW. BEDEL - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Thomas More College, '82) 
f>l1 ARY E. BE60'111C D0tla11, e l't" 
(IH., Uni ,e,sily of Eloylo11, "Bil) 
tBETH-ANN G. COLLER - - - - - - - - Papillion, NE 
(B.S., Norwich University, '81) 
TIMOTHY J. FARLEY - - - - - - - - - Rochester, NU 
(B.S., St. John Fisher College, '84) 
JULIE M. MA>ESmJ - - - - - - Daylon;"€>H-
·~ -
~.' iFRI Cl,A, b. S' ~lli.lER Dayton, OH 
(8. 6 ., Ke 1111 ) IR Cellese, '83)-
tPATRICK J. SCHULTHEIS - - - - - - Lake Placid, NY 
(B.S., University of Dayton, '84) 
MAR'flt4 A. P. S'FRtJA'f 
(B.S., l:h1ive1si1 7 of Boylfflf;""'8 · 
MICHELLE A. l'W€€l -- - -- Eost McKees~ 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
BRADLEYW. YATES - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., San Diego State University, '80) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAN D, ASSOCIATE DEAN FOR GRADU ATE STU DIES AN D RESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MARY ELAINE BROOM - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, 79) 
t JOEL SCOTI BUCK - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
KATHRYN J. BULCHER - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '81) 
tMARK A. COLEMAN - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '80) 
REBECCA J. DAVIS - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, '77) 
tANNETIE S. DAWSON - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.A., Manchester College, '77) 
KATHRYN DeLIMA - - - - - Manhattan Beach, CA 
(B.A., University of California, '82) 
GARY J. DRANGO - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S.M.E., General Motors Institute, '81) 
CLAUDE W. EGGLETON - - - - West Jefferson, OH 
(B.S., Ohio State University, '68) 
MARK L. FERRIELL - : . - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of Dayton, '77) 
MICHAEL D. FISH - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Western Michigan University, '82) 
tMICHAEL J. FOLEY - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '81) 
DOUGLAS E. FULLMAN - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S.M.E., Drexel University, '78) 
tSTEVEN WAYNE GARVER - - - - - - Columbus, OH 
(B.B.A., Ohio University, '72) 
BARBARA GAYLE GEHRS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bradley University, '79) 
~ IRLEY WOLOSON GEORGE - - - Centerville, OH 
(B.A., Miami University, '75) 
DAVID R. HARDWICK - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S.M.E., University of Missouri at Rollo, '70) 
DAVID JOSEPH HOGAN Ill - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '82) 
RONALD L. HUIST - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
-f--HAROLD E. JENKINS - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
RONALD A. JOHNSON - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '81) 
tNEIL M . KAUFMAN - - - - - - - Spring Volley, OH 
(B.A., University of Cincinnati, '73) 
tMICHELE A. KLEIN - - - - - - - - - - Bellevue, WA 
(B.S., University of Dayton, '80) 
REBECCA BERENS KOOP - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
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MARI( lit. l<U,'v\MEREl~ _........,.......,,_. __ l'ortog , Ml-
(8.8.,6,., Okie URivei:sily,4l01M--tr)--------
tMARY ANN BARTKO LEICHTY - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., University of Tennessee, '81) 
-fJOHN JAY LEWIS - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '84) 
GLENDA L. MocMULLIN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S ., University of Southern Miss., '76) 
RICHARD MICHAEL MALONE - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Ohio State University, '73) 
(J.D., Capitol Uniyersity, '77) 
SHIRLEY MARIE MELL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Northern Illinois University, '69) 
WILLIAM L. NEWMAN, JR. - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Capitol University, '83) 
tLINDA MARIE LLEWELYN NEYER - - - Dayton, OH 
(B.A., The Colorado College, '83) 
WILLIAM MICHAEL O'DWYER - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
tKENNETH L. PERDEW, JR. - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.E., West Virginia, '81) 
DANIEL RAY POWELL - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '83) 
LANE O'ROURKE POWELL - - - - - Kettering , OH 
.-{B.S., Wright Stale niversity, '81) 
RAYMOND JON REYNOLDS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Morion College, '76) 
CRAIG S. SHANSKE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
PHILLIP CARSON SINGLETON - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
t JOHN M. SPENCER - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., LeMoyne College, '79) 
MARK ANDREW STALLONS - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S.E.E., Ohio Northern University, '75) 
tPERI IRISl+SWH'Zaf E>oyton, 0H-
~ nldi.,.€olfege 'n-tndion , '2-l-----
(M.L.S., Indiana University, '70) 
tJAMES D. TOWLE - - - - - - - - - - - Shawnee, KS 
(B.A., University of Cincinnati , '73) 
THOMAS JOSEPH WESTENDORF - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
tKATHRYN F. WILLIAMS - - - - - - - Circleville, OH 
(B.S., Cose Western Reserve University, '82) 
JAMES LOUIS WYSINSKI - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '78) 
ILENE SUSAN ZELDIN - - - - - - - - Southfield, Ml 
(B .S., Ohio State University, '78) 
0 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A . JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAN D, DEAN FOR GRADUATE STU DI ES AND RESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tBRENDA WOODWORTH CHRONISTER 
- - - - - - - - - - - - - - - Hommondsville, OH 
(B.S ., Kent State University, '75) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tKENNETH C. BECKLEY - - - - Newcomerstown, OH 
(B.S ., Kent State University, 70) 
ROBERT ALAN CASTO - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
ANTHONY J. FERRARO, JR. - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
tSR. URSULA A. FOTOVICH - - - - - - - Wichita, KS 
(B.S., The Kansas State Teachers College, '74) 
CAROL A. HERTEL - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
TARA KIM LEFFLER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
tSR. MICHAELETIE LENNARTZ - - - Bloomsburg, PA 
(B.A., Cabrini College, '60) 
(M.A., Villanova University, '74) 
THOMAS S. MOORE - - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.A., Ohio University, '76) 
CECILIA ESSIEN NYA 
(B.A., University of Ibadan, Nigeria, '7.6) 
FRANK OLSZESKI - - - - - - - - - - Dillonvale, OH 
(A.B., West Liberty State College, '80) 
tHERBERT T. OWENS - - - - - - - - Cambridge, OH 
(B.S., California University of PA, '76) 
tLARRY A. PIGUET - - - - - - - - - - - ·· Stout, OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
tROBERT R. PYLE - - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '62) 
JANICE L. D. REED - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
tMELODY J.- ROGERS - - - - - - - - - - - Troy, OH 
. ., opitol University, '79) 
MARILYN SUE TAVENNER - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '74) 
KARL DAVID WEIDNER - - - - - - Springfield, OH 
£!3.A., Wittenberg ~ 9ive r§.i.ty/ 83) S / () R C- L r 1rr-rp,- /--f 1·er/f~ s ' \ 
ELEMENTARY EDUCATION 
tylCKI L. BRADY - - - - - - - - - - - - Peebles, OH 
(B.S., Ohio University, '82) 
tJANE RENEE GUGGENBILLER - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Indiana University, '79) 
tNORMA SUE DeHART KOEHLER Waynesville, OH 
(A.B., Wilmington College, '74) 
t JGMI A. MEAGHER Wi11tc1 s, ille,.,Olei 
(i o , Qttae"'g Ce lleae, 18a) 
KATHLEEN McCLAIN MEYER - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 79) 
ALICE J. PLEVA - - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
AMY JO WESLER - - - - - - - - - - New Paris, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
tSANDRA STEGMAN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.N ., Wright State University, '78) 
PHYSICAL EDUCATION 
BERNIECE LUCILLE GAGE - - - - - - Trotwood, OH tSANDRA LYNN NEDS - - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., Kentucky State College, '69) (B.A., Wittenberg University, 78) 
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SCHOOL COUNSELING 
LORETA LIM ANTONIO - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Columban College, Olangapo Philippines, '67) 
tGAIL ANN BRADFORD BROWN - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
(M.S., University of Dayton, '84) 
tGARY ALAN COMPTON - - New Philadelphia , OH 
(B .S., Kent State University, '84) 
HELEN MARY DeCHATELET - - - - - - Dayton, OH 
(B.Ed., Northern Illinois University, '31) 
(M.A., Northwestern University, '38) 
(M.A., Athenaeum of Ohio, '81) 
BONNIE S. FERGUSON - - - - - - - - - Elida, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
GARY EARL JONES - - - - - - - - - - - Limo, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
INA M. SCHIAPPA - - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.A. , University of Steubenville, '77) 
JAMli~ i ~COBY - - - - Springfielo, H 
(~e,oe:: College, '79) 
SUSAN ELAINE WADOVSKY - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
(M.S., University of Dayton, '82) 
JERRY EUGENE WALKER - - - - - - Columbus, OH 
(B.S. , Central State University, '74) 
TIMOTHY DWIGHT WHETSEL - - - Springfield, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
tMARSHA ANN BROWN WHITLA - - Wellsville, OH 
(B.S., University of Steubenville, '72) 
tLORNA ANN YOUNG - - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Rio Grande College, '83) 
SECONDARY EDUCATION 
tSUSAN ELAINE ANDERSON - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '82) 
tKATHERINE L. FINLEY (HOVEY) - - - - - Xenio, OH 
(B.S. , Miami University, '77) 
CYNTHIA ELAINE THOMAS-HARDWICK - Toronto, OH 
(B .S., Kent State University, '75) 
KAREN SUE (TOWNSEND) WING - - Kettering, OH 
(B.-S. , University of _Dayton, '83) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
tWANETA JO ALVIS - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S., West Liberty State College, '84) 
tWILLIAM EDWARD BALL - - - - - - Wheeling, WV 
(A.B., West Liberty State College, '72) 
t JOSEPH THOMAS BREM - - - - - - - Toronto, OH 
(B.A., University of Steubenville, '67) 
LEAH REBECCA DERKSEN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '82) 
tCINbY MARIE FREESE - - - - - - - - - - Elida, OH 
(B.S.N., College of Mt. St. Joseph on the Ohio, '79) 
INEZ DAWN HORNUNG - - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
KAREN M. LEHMAN - - - - - - New Holland, OH 
(B.S., Nova University, '83) 
tCONRAD E. L'HEUREUX - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., St. Paul's College, '62) 
(M.A., Catholic University, '66) 
(Ph.D., Harvard University, '70) 
THOMAS E. McALLISTER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Antioch College, '84) 
ANNE CELESTE ROSINA RHODMAN 
- - - - - - - - - - - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL 
MICHELLE LUCILLE CHAVEZ 
(B.S. , University of Dayton, '86) 
Kettering, OH L. ANN KAPPELER Dayton, OH 
(B.S.,A ~rityt Dayton, '64) 
\ .,;'( 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
tCARALEE A. CAPONE - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., The King's College, '80) 
t JOSEPH L. GAGLIARDI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Illinois, '83) 
LONG-CHERNG HWU - - - - - - - - - - - Taiwan 
(B.S., National Cheng Kung University, '77) 
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WILLIAM C. JENKINS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., University of Delaware, '80) 
CLARENCE W. KOHRING - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
I B,i.VIB E. P, LE - - - - - - - - - - - - Doyton;--OH 
(B.5., 511 acu,e l.:Jni,e,sit1, '82) 
t JAMES R. SIRBAUGH - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Virginia Tech Institute, '82) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
TARABAY H. ANTOUN - - - - - - - Kfifan , Lebanon KELLY J. O'LEARY - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B .C.E., University of Dayton, '83) ~ (B.S.C.E., Ohio University, ' 77) 
~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
tSALLY J. DUNCAN - - - - - - - - Middletown, OH -J-e'ANIEL MICK - - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '83) (B.E.E., University of Dayton, '83) 
DAVID R. GAUDER - - - - - - - - - Kettering, OH tMYLES P. MURPHY - - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B.E.E. , Un1vers1ty of Dayton, '84) ·'J.if \ }) (B.E.E. , V.lfanova University, '84) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPT/CS 
t ALAN T. BUSWELL - - - - - - - - - - -
(B.S., University of Doyton, '84) 
JOSEPH J. D'ANGELO, JR. - - - - - - -
(B.S.E., Pratt Institute, '71) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
) -~~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
SAEED AL-MARRI - - - - Dubai, United Arab Emirates 
(B.C.E., University of Dayton, '84) 
JOSEPH DiBATIISTA, SR. - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Texas Tech University, '82) 
ABAYOMI 0. FOLARIN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '81) 
CHARLES N. LINDSAY - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Clemson University, '79) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
JOHN L. BLACK - - - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B .S., Wright State University, '81) 
LETITIA A. KOVICH - - - - - - - - - Miamiw urg, OH 
(B.S., Wright State University, '80) "(" .. 
ROBERT J. MONGILLO - - - - - - - - - - Enon, OH 
(B .S., United States Air Farce Academy, '77) 
DONALD J. SAETIEL - - - - - - - - - Kettering , OH 
(B.S., Parks College of St. Lau1s University, '80) 
·'} \} 
THE DEGREE - MASTER OF s J ENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
JEFFREY L. CALVERT - - - - - - - Middletown, OH tMARK D. KISTNER - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '85) (B.S.E., Wright State University, '82) 
tDANIEL J. FLEMING - - - - - - - - - Dayton, OH ... J\ BRIAN G. MORRIS - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.M.E., University of Massachusetts, '82) ~ f' , (B.S.M .E., University of Cincinnati , '80) 
I,\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
MICHAEL P. BOUCHARD - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '81) 
MICHAEL J. KARMELE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '82) 
t JANET L. LAIRD - - - - - - - - Cuyahoga Falls, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '85) 
MICHELLE A. LINDSLEY - - - - West Carrollton, OH 
(B .S.A.E., Syr~cuse University, '84) 
tHANNA M . NAKHOUL - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E. , University of Dayton, '85) 
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CHRIS J. OTIO - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M .E., University of Dayton, '84) 
JEFFREY J. SETIECERRI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., The University of Michigan, '84) 
WIClORl,1, C. W fUECI 9ayton;-0H~-
• (i , , Re•seeloeF-l'ol.y.technic-lnsli!ut&,'81'14.-) --"" 
tCHRISTOPHER J. ZIMMERMAN - Huber Heights, OH 
(B.S., University of Cincinnati , '75) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
ALFONSO R. TORRES 
(B.E.E., University of Dayton, '67) 
(M.S.E.E., University of Dayton, '71) 
Dayton, OH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PAULS. HADORN 
(B.S.E.E., Ohio UniversiJy, '64) 
(M.S., Ohio University, '73) 
Dayton, OH 
MATERIALS ENGINEERING 
PHILLIPS W. CENTERS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B .S., Wilmington College, '66) 
(M.S., University of Dayton, '71) 
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
DANIEL CHARLES EAGLIN - - - - Computer Science 
JONATHAN BOYD HUSTON - - - - Systems Analysis 
HOWARD DARRYL WATKINS - - - Music Performance 
Awards to selected students for having successfully completed a series of special Honors 
seminars and an Honors thesis. 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
EDWARD ANDREW HOO - Mechanical Engineeri ng 
MAGNA CUM LAUDE 
BARBARA J. ANDORFER - - - - - - - - - Chemistry 
MARO MILAN AZZI - - - - - - Electrical Engineering 
DALE D. BRACKMAN - - - - - - - Computer Science 
MARTHA GAIL BROWN - - - - Elementary. Education 
LISA ANN DUNSKY - - - - - - - - - - - Psychalagy 
DANIEL C. EAGLIN - - - - - - - - Computer Science 
REGINA A. FENZL - - - - - - - - - Systems Analysis 
BARBARA LOUISE HABER - - - - Computer Science 
CYNTHIA M. KRAUS - - - - - Chemica l Engineering 
EDWARD KORTNEY KRIEGER 
- - • • • • - Mechanical Engineering Technology 
BARRY J. MIDELTON 
- - - - - - - - - Industrial Eng ineering Technalagy 
MICHAEL NEAL PATIERSON - Mechanical Engineering 
ROSEANN MARIE RAPIEN - - Chemical Engineering 
MICHAEL E. ROBERTS - - - - - - - - - Management 
CHERYL K. ROWLEY - - - - - - - - - - - Accounting 
KATHLEEN R. SCHMITMEYER - - - - Religious Studies 
PETER STEPHEN SZENDREY - - - - - - • Accounting 
PAMELA M. THIEMANN - - - - Electrical Engineering 
CLEM JOHN WEGMAN, JR. - - Electrical Engineering 
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CUM LAUDE 
CATHERINE URSULA BISHOP - - - Computer Science 
MARY LOUISE CANNON 
• • · • · · · · · • - Health Information Specialist 
BEATRICE IRENE CORNELIUS - - - - - Communication 
PAMELA GAIL D'.A.UTREMONT 
· · · · · · · · · · - Health Information Specialist 
NICHOLAS PAUL DeSANTO - - - - - - - Marketing 
CAROL ANN DOUGHERTY - - Elementary Education 
CHRISTINA LOUISE HABER - - - - Computer Sc ience 
LAURIE E. HEZLETI - - - - - - - - • • Social Wark 
KEVIN LeROY HIBNER - - - - - - - Rel igious Studies 
BERNADETIE ROSE HOTZE - - - - - - - Accounting 
SUSAN M. JAISLE - - - - - - - - - • Communication 
GARY ALAN KOHLS 
· · · · · · · Mechanical Engineering Technology 
GERARD B. MEYER - - - - - - Chemical Engineering 
STEVEN J. MEYER • • - - - Mechanical Engineering 
ANTHONY WILLIAM MICHAEL 
· · · · · · · · · Industrial Eng ineering Technology 
GEORGE A. MIKALAUSKAS II - Mechanical Engineering 
TERESE ANN SALUPO - - - - - - - - - - Chem istry 
PERRY R. WAGNER - - - - - Mechanical Engineering 
ERIN CECILIA WALSH - - - - - - - - - - Marketing 
HOWARD DARRYL WATKINS - - - - - - - - - Music 
RHETA JOY WOLFE · - - - - - - Computer Science 
MARY ELLEN WOODS - - - - - Electrical Engineering 

